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Problem ovog rada je udenik oSte6ena vida za kojeg je de{ektolog naznadio da manilestira nepoleljno
i agresivno pona5anje pra6eno alabom motivacijom za rad. On je to ponalanje opisao kao neurotidno,
agresivno ponaSanje pra6eno slabom motivacijom i reduciranom sposobno56u logidkog zakljudivanja.
Po miSljenju defektologa uzrok takvog pona5anja leli u ranom djetinjstuu udenika jako vezanog za
majku, koja ga ne prihva6a.
Cilj je rada da se provjeri pouzdanost podataka dobijenih od defehologa-razrednog nastavnika,
eventualno otkriju uzroci takvog pona$anja i predlole mjere za eliminaciju ili bar ublalavanje
nepoleljnog ponaSanja.
Metodom analize Skolske i medicinske dokumentacije, procjene ponalanja primjenom MMD gkale
adaptivnog pona5anja, testom inteligencije WISC te sistematskim opalanjem pona$anja udenika u 5
svakodnevnih livotnih situacija (obladenje i svladenje odje6e i obu6e, uzimanje obroka, odrlavanje
osobne higijene, nastava i slobodno vrijeme) prikupljeni su relevantni podaci o udeniku i njegovom
ponaSanju. Tako prikupljeni podaci analizirani su metodom studija eludaja (caeA study method).
Rezultati su pokazali da:
- se preliminarni podaci dobiveni na temelju mi3ljenja defeklologa i podaci prikupljeni naprijed
navedenim metodama i instrumentima , dglavnom ne slalu. Dok delektolog ukazuje na agresivnost i
slabu motiviranost kao dominantne karakteristike pona$anja subjekta , rezuhati ispitivanja upu6uju na
potrebu preciziranja pa i redefiniranja njegova miSljenja o ponaSanju udenika.
Od defeKologa naznadeno nepoleljno agresivno ponaSanje udenika nije takvog ekstenziteta i inten-
ziteta da bi se moglo uzeti kao op6a karakteristika njegova ponaSanja.
U svrhu uklanjanja ili ublalavanja prisutnog nepoleljnog ponaSanja, koje udenik manifestira u
situacijama konzumiranja obroka te svlaCenia i obladenja odje6e i obu6e, neophodno je dalje pratiti i






U okviru projekta Nepoteljni i deficijentni
oblici ponasanja djece ostecena vida
(potproj€kt Programi za transformacuu tih
oblika pona5anja ) provedeno je istralivanje
u Centru Vinko Bek" u Zagrobu. Svrha tog
istralivanja bila je da so snimi stanje
ponasanja 1 6-ero djece smjestene u taj Cen'
tar za koje su defektolozi , njihovi razredni
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nastavnici, naznacili da manifestiraju
nepoteljne oblike ponasanja.
R€zultati tog istralivanja prikazani su u
radovima (1, 1991); (2,1991) i (3, 1991).
Za razliku od navedenih, u ovom radu se
ne6e razmatrati ukupni rezultati log
lstralivanja, nego 6s se prikazati rozultdi
samo jednog ispitanika i izvrsiti njihova inter-
pretacija,
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2. PROBLEM
Problem ovog rada je ponaSanje udenika
oste6ena vida, za kojega je defeklolog -
razredni nastavnik naznadio da manifestira
nepoleljno i agresivno pona$anie pra6eno
slabom motivaciiom za rcd. On to
pona5anje opisuje kao neurotidno, agresiv-
no ponasanje pra6eno slabom motivacijom
i reduciranom sposobno56u logidkog
razmi5ljanja. Po mi5ljeniu defektologa
korijeni takvoga pona5anja lele u ranom
djetinjstvu u jakoj vezanosti udenika uz
majku, a koja ga ne Prihvada. Ovakvo
nepoleljno pona5anie udenika veoma
otelava rad defektologa , Sto on nastoji
prevladati poticanjem udenika na konstruk-
tivne aktivnosti, uvaZavanjem njegova
mi5ljenja, izbjegavanjem kritizirania i poh-
valama udenika.
3. clL,
Cilj ovog rada je da se prwjeri pouzdanost
podataka dobijenih od qefektologa ' raz'
rednog nastav'nika, eventualno otkriju uzroci
takvog ponasania i predloli program od-
nosno mjere za eliminiranje ili ublalavanje
nepoleljnog Pona5anja udenika.
4. METODA
Metodom analize Skolske i medicinske
dokurRsntacije, procjene ponasanja prim-
jenom skale adaptivnog ponaSanja te tes-
tom. inteligenciie WISC, prikupljeni su
relevantni podaci o uceniku i niegovom
ponasanju. Osim toga primjeniena ie i
metoda sistematskog opatanja ponasanja
udenika u 5 wakodnwnih livotnih situacija
u Gentru "Vinko Bek"' To su situacije
oblaCenja i svlaCenia odjede i obu6e,
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uzimanja obroka, odrlavanie osobne
higijene, nastava i slobodno vrijeme.
Opalanje ponasanja trajalo je ukupno 10
dana, a vr5eno je svaki drugi dan od strane
zatu svrhu unaprijed pripremljenih opalada,
studenata Fakulteta za defektologiju
Sveudili5ta u Zagrebu. Tako prikupljeni
podaci analizirani su metodom studija
sludaja ('Gase study").
5. REZULTATI I DISKUSIJA
5.1. Op6l anamnestldkl Podacl
Prsma tim podacima radi se o udeniku ll'
razreda osnovne Skole Centra "Vinko Bek",
muskog spola, kfgnoloske dobi9, 7 godina.
lz medicinske dokumentacije, te rjesenja o
razvrstavaniu vidi se da ie udenik razvrstan
prema 6lanu 7, stav 3. Pravilnika o utvrdivan-
ju, razvrslavanju i evidenciji djece i omladine
s teskocama u razvoju kao dijete sa
smetnjama vida u obliku teske slabovidnos-
ti. Uzrok smetnje vida je kongenitalne naravi
(kongenitalne malformacije) koja se na or-
ganu vida manifestira u obliku amblyapia
oculi, nystagmusa i microftalmus- a. Vizual-
nistatus definiran je kao teska slabovidnost
na oba oka. Prema nalazu Psihologa
funkcionira na razinigranicnog sludaia men-
tafne r€tardacije, (Ql = 74), dok je u
Psihijatrijskoj bolnici Jankomir ustanovljena
njegova intelektualna ispodprosjednost. U
trudno6i nisu zamjedene komplikaciie, alise
navodidaie majka, zbog nesredenih prilika
u obitelji, Psihi6ki trpiela.
5.2. Podacl o odgoJnol gluPl
Udenik nije 6esto miieniao odgojnu grupu,
niti njenog voditelja, a u sadasnjoj grupije
preko godinu dana. Velidina odgojne grupe
varira do 9 u6€nika, ovisno o niihovom
zdravstvenom staniu i prirodi aktivnosti
kojom se bave. Do dolaska u Centar "Vinko
Bek" udenik nije bio obuhvacen $ruenim
tretmanom.
5.3. Socijalno-ekonomskl status obitelJl
Roditelji udenika imaju zavr5enu osnovnu
Skolu i nalaze se na privremenom radu u
inozemsNu. U vrijeme Skolskih praznika
udenik boravi s bakom u kvalitetnom, kom-
fornom, suhom idobro opremljenom stanu.
Obitelj nema ekonomsko-financijskih
problema, ali odsustvo roditelja ozbiljno
pogada udenika, On je u stalnom i5dekivan-
ju njihova dolaska, zbog toga je dosta
zabrinut i emocionalno pati narodito u
sludaju kada obedaju da 6e dodi po njega
pa to obe6anje ne ispune. Roditelji ga vrlo
rijetko posjeduju vjerojatno zbog toga sto ne
mogu napustati radno mjesto i sto Zive u
Njemadkoj. Udenika to tesko pogada,
pogotovo u onim situacijama kada roditelji
dolaze po ostalu djecu krajem tjedna ivode
ih kudi. 6ini se da to doZivljava kao
nedovoljnu brigu roditelja za njega, pa zbog
toga nerijetko reagira pladem ili odajava
toliko da ga je u tim situacijama tesko smiriti.
Slobodno vrijeme, za razliku od ostalih
vrsnjaka, subotom i nedjeljom uglavnom
provodi u Centru, Sto umanjuje njegov kon-
takt s vanjskim sviletom i zivotom opcenito,
a reflektira se i na njegov odgoj te razvoj
lidnosti. lpak njegov boravak u Centru preko
subote i nedjelje povoljna je prilika da se
ukljudi u prikladne aktivnosti izadovolji svoje
kulturne i rekreativne potrebe, ali se ona
nedovoljno koristi.
5.4. Podacl o ponasanju udenlka
Metodom sistematskog opazanja
prikupljenisu podacio pona5aniu udenika u
5 svakodnevnih tivotnih situacija udenika
Gentra "Vinko Bek".
5.4.1. Sltuaclla oblaCenla I svladenJa
odle6e I obu6e
U 4 od 5 seansi opaZanja obladenja u
vremenu od 7,30 do7,45 sati uiutro udenik
je ispoljio pona5anje u sljede6im oblicima:
penjanje na krevet i skakanje s njega,
galenje po posteljini i vesu, klizanje po
podu, zadirkivanje, guranje, udaranje i
Stipanje drugog u6enika bez povocla,
bacanje deke ijastuka na pod i sl. Samo u
jednoj seansi ostao je miran, "valjda zbog
toga sto je osjetio da ga se promatra."
Ponasanje u situaciji svladenja promatrano
je od 19,20 do 19,40 sati, pa je zamjedeno
da i u toj prilici manifestira slidno ponaSanje
pa npr. "skade po krevetu, krevelji se, baca
jastuke s kreveta na pod, psuje, skade na
drugog udenika" i sl. Prema tome dini se da
je u odnosu na ovu situaciju defektolog
djelomidno u pravu kada tvrdi da udenik
manifestira agresivno pona5anje. No
takoder se dini da ne treba zaobidi 6injenicu
da je takvo ponasanje u znadajnoj mjeri
saturirano op6im karakteristikama
ponasanja svojswenog djeci istog uzrasta.
Ta djeca, naime, pogotovu ona koja 2ive u
domskim prilikama nerijetko ispoljavaju
pona5anje slidnog tipa, za koje uvijek nije
mogu6e precizno utvrditi da lije hiperaktiv-
no ili pak za konkretnu situaciju normalno
ponaSanje "uskradenog' djeteta koje taj
nedostatak nastoji kompenzirali ne samo u
emocionalnom nego i u fizidkom pogledu.
5.4.2. SltuaclJa uzimanja obroka
Od ukupno 4 opaZanja pona5anja za
vrijeme obroka, 3 se odnose na pona5anje
zavrijeme dorudka u vremenu od 7,20 - 7,50
sati i 1 opalanje na ponasanie za vrijeme
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vedere koje ie vrseno od 1 8,30 do 18,50 sati.
U vrijeme dorudka udenik uglavnom mirno
jede 10 minuta, a nakon toga manifestira
vrpoljenje na stolici, stavljanje nogu na sus-
jednu stolicu, lupanje tanjurom o stol,
Setanje do drugog stola i uzimanie kruha iz
tude ko5are, iiko u ko$ari na stolu za koiim
sjecli ima dovoljno kruha, klizanje po podu i
sl, U vrijeme vedere agresivno se pona$a
prema mladem udeniku bez povoda na taj
nadin da ga gura iz blagovaonice, a na
kuharicu, nakon Sto mu n'rje dala 2eljeno ielo'
fizicki nasr6e udaraiu6ijo nogom. Ovdje se
ispoljeni oblici nepoZeljnog pona5ania
mogu uzetl kao svojevrsnl o,bllci
n"poZ.tlnog agresivnog pona5anJa. Cinle'
nica, medutim, da udenik prvih 10 minuta
mirno jede, a tek onda eventualno nastupa
naznadeno nepoleljno pona5anje moZe
upu6ivati na negativna iskusNa udenika u
odnosu na neadekvatnu organizaciju, dis-
tribuciiu i konzumiranje obroka, eventualno
nedovoljnu kolicinu i kvalitetu hrane, a islo
tako i obavezu udenika da siediza stolom
dok ostali ne zavrse obrok. Ti i slidnifaktori
mogu biti uzrokom Sto se nepoleljno
agresivno ponasanje ispoljava samo u
dosad opisane dvije siluacije dok u preos-
tale 3 situacije (odrlavanje osobne higijene'
nastava i slobodno vriieme) od strane
opalada ono nije zamje6eno.
Prema tome na osnovu nalaza opservac'tie
ne molese pouzdanotvrditidase ovdje radi
o nepoleljnom agresivnom pona5anju u
ulem smislu te riiedi. To, naravno, ne
isklluCuje mogu6nost da d€fsktolog takvo
pona{anje udenika zaisla do2ivljava kao
agresivno i nepoleljno ponaSanje, koje
mole biti uzrokovano nizom faktora pa i
metodom Jada defektologa. Uzroci
nepoleljnog pona5anja koje defektolog
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ozna0ava kao agresivno ponaSanie'
naivierovatnije nisu samo u udeniku nego se
oni nalaze i izvan njega. Cini se da se ovdje
radi o situacionom agresivnom pona5anju
kojeg ni udestalost ni intenzitet nije takav da
bi ga mogli smatrati generalnom karakteris-
tikom ponasanja u6enika. sto se tide slabije
motivacije i slabije izraaene sposobnosti
logickog zakljudivanja uzrok treba lrazlti u
ispodprosjednim intelektualnim sposob-
nostima ucenika.
U prilog navedenim tvrdnjama u stanovitom
smislu govori irezultat udenika postignut na
AAMD skali (Skala actaptivnog pona5anja)
koji je u granicama normalo s blagom ten-
dencijom ka manifestiranju nesociialnog
ponaSanja.
6. OPcl OSVRT
U op6em osvrtu na dosad izloleno zapala
se da se preliminarni podaci dobijeni na
temelju misljenja defektologa i podaci
prikupljeni naprijed navedenim instrumen-
tima uglavnom ne Podudaraiu.
Ovakav nalaz se mo2e smatrati odekivanim
jer se u prvom sludaiu podaci baziraju na
impresiji ili prisjecanju nastavnika ddek-
tologa odnosno na niegovoi mentalnoj slici
o konkretnom udeniku, a u drugom sludaiu
na ispitivanju op6eg stania i ponasanja
udenika. Dok defektolog upozorava na
agresivnost i slabu motiviranost kao
dominantne kaiakteristike ponasanja sub-
lekta rezultali lspitivania upu6uju na potrebu
precizirahp pai redefiniranja takvog misljen-
ja ctefektologa koji, kako rezultati ispitivanja
sugeriraju, nedovoljno poznaje prirodu
pona5anja djeteta s kojim svakodnevno
radi.
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S obzirom na deskriptivnu prirodu metoda
odnosno instrumenata primjenjenih u
prikupljanju podataka, a dijelom i zbog
naeina njihove obrade, ovdje ipak nijs
mogu6e zakljudivati s unaprijed poznatim
stupnjem rizika pa niie sigurno da u tom
zakljudivanju ne udinimo gre5ku. To ie raz'
log Sto bi prije pristupa izradi programa i
nadina saniranja pona5anja konkretnog
udenika trebalo izvrsiti dodatna ispitivania,
prije svega metodom klinidkog pra6enja.
7. ZAKLIUEAK
1. Od detektologa uodeno i naznadsno
nepoleljno agresivno ponasanje udenika
o5te6ena vida nije takvog intenziteta i
ekstenziteta da bi ga trebalo uzeli kao bilnu
generalnu karakleristiku pona5ania udenika.
cinienica da se takvo ponasanje manifestira
samo u dvije od 5 promatranih situacija
ponasanja, i to u vrijeme oblacenia i st/laCenja
te uzimanja obroka, upu6uje na pretpostav-
ku da uz mogu6e subjektivne karakteristike i
sklonosti u toj situaciji, na njega iritiraju6e i
pojadano djeluju i neki vanjski tj. zavodskoj
sredini svojstveni faktori.
2. U svrhu uklanjanja ili ublalivanja
nepoleljnog agresivnog ponaSanja koje
udenik manifestira u situacijama kon-
iumiranja obroka te svladenja i obladenja,
neophodno je dalje pratiti i analizirati tu
pojavu, sa svrhom da se otkriju pravi uzroci
lakvom ponasanju i razrade modaliteti
njegova prevladavanja.
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UNDESIRED BEHAVIOUR lN PUPILS WITH IMPAIRED VISION (CASE STUDY)
Summary:
The problem of this work is a visually impaired pupil for whom the defectologist marked that he
expresses undesired and aggressive behaviour and low motivation for work. This behaviour was
described as neurotic, aggiJssive behaviour with low motivation and rEduced ability of logical
reasoning. In the defectolo!ist's opinion the cause ol such behaviour lies in the early childhood because
the pupil-was closely attached to his mother, and she wasn't accepting him'
The aim ol this paper was to check the reliability of obtained data, provied by the defectologist-class
teacher and to eventually detect causes of such behaviour in order to suggest measures for the
elimination or diminishing undesired behaviours. Data aboutthe pupil and his behaviourwere collected
ftiorg6 the analysis oischool and medical documentation, behavioral estimation on the MMD
Adapiive BehavioLr Scate, WISC Intelligence Test and through the systematic behavioral observation
in S everyday situations (dressing u[, undressing of clothes and shoes, taking meals, selfcare,
education and lree time aciivities), These data were analyzed in the case study method.
Obfained results showed that the preliminary data based on the defectologist's opinion and data
collected through methods and instiuments are different. Defectologist is pointing out aggression and
low motivation as dominant characteristics ol pupil's behaviour but the results of investigation
emphasized the need of more precise opinion about the pupil's behaviour.
Undesired aggressive behaviour, stressed out by the defectologist isn't so intensive and extensive that
it should be taken as one general behavioral characterislic'
ln order to eliminate or diminish undesired behaviour manifested in the leeding situation and in..the
situation of dressing and undressing it is necessary to further observ€ and analyze this event, to 
lind
out the real ""r."t 
tf such behaviour and to study the modalities of copping with them.
